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ABSTRAK   
Pariwisata merupakan sarana manusia sebagai hiburan setelah penat 
selama beraktivitas. Kabupaten Karanganyar terletak di lereng gunung lawu di sisi 
barat atau di sebelah timur kota Solo atau Surakarya. Dengan segala keindahan 
alam di dalamnya, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi pengembangan 
wisata yang sangat tinggi terutama untuk wisata alam dan sejenisnya. Kondisi 
tanah di Karanganyar juga sangat subur yang sangat baik digunakan pada sektor 
pertanian dan perkebunan dan tentusaja sektor pariwisata berupa argowisata. 
Dengan segala kondisi alam yang mumpuni kabupaten karanganyar sangat cocok 
untuk wisata alam khusus seperti Outbond, arung jeram, tracking, hiking dan 
banyak lainnya. Hadirnya Karanganyar Water Adventure  dapat dijadikan stimulus dan 
solusi bagi Kabupaten Karanganyar untuk memberikan sarana edukasi dan hiburan bagi 
masyarakat. Proses desain yang dilalui  dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari 
studi  literatur, obseravasi hingga menganalisa data yang  telah didapat  sehingga 
mendapatkan hasil  suatu  konsep  perancangan  yang  sesuai  dengan  tujuan. Konsep 
desain  Ecologi Architecture pada perancangan ini diharapkan Karanganyar Water 
Addventure menjadi suatu objek edukasi, wisata air yang mampu berintegrasi dengan 
alam, sehingga mampu menciptakan sebuah taman dengan lingkungan yang ekologis.  





 Tourism is a means of humans as entertainment after tired during the move. 
Karanganyar Regency is located on the slopes of Lawu Mountain on the west side or in 
the east of Solo or Surakarya. With all the natural beauty in it, Karanganyar Regency has 
the potential of very high tourism development especially for nature tourism and the like. 
The condition of land in Karanganyar is also very fertile which is very well used in 
agriculture and plantation sector and tentusaja tourism sector in the form of argowisata. 
With all the natural conditions that qualified karanganyar district is perfect for special 
nature tours like Outbond, rafting, tracking, hiking and many others. The presence of 
Karanganyar Water Adventure can be used as a stimulus and solution for Karanganyar 
District to provide educational and entertainment facilities for the community. The design 
process is done with several stages, ranging from literature studies, obseravasi to analyze 
the data that have been obtained so get the results of a design concept in accordance with 
the purpose. Ecological Architecture design concept in this design is expected 
Karanganyar Water Addventure become an object of education, water tourism that can 
integrate with nature, so as to create a garden with ecological environment.. 
Keywords: Butterfly Park, Sustainable Architecture, Karanganyar
